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BS1.3  能順序講述事件的大概 
BS1.4  能運用日常生活的詞語表情達意 
BS1.5  能掌握所學字詞的發音 














• 利用記敘文體結構 (Labov & Waletzky, 1976);  
或故事文法 (Sten and Glenn,1979) 亦未能完
全反映「看圖說故事」牽涉的說話能力。 
 
分析方法：劃分意念單元 (idea unit) 
• 按系統功能語言學 (systemic functional linguistics) 的觀點，
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